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Catatan Peer Review
1. Buku ini membahas tentang “Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin menurut "Burgerlijk
Wetboek" Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”. Pengantar ini telah ditulis baik dimana
terdapat unsur latar belakang, tujuan, metodologi, dan hasil yang dicapai. Latar belakang aritkel
ini sangat kuat karena didalamnya terdapat pernyataan masalah yang dikaitkan dengan
kenyataan yang ada di Indonesia sehingga penting untuk dilakukan penelitian pada issue ini.
Metodologi paper ini juga sangat baik karena menunjukkan bagaimana proses pencapaian
tujuan penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian telah dijelaskan dengan baik yang
sesuai dengan tujuan peneltian, serta pembahasan atau discussion juga telah ditulis dengan baik
dengan banyak previous study atau penelitian sebelumnya yang update dikaitkan dengan hasil
penelitian yang ada. Kesimpulan paper ini juga telah ditulis dengan baik dengan adanya
kesesuaian terhadap tujuan penelitian dengan ditambah rekomendasi terhadap kajian-kajian
yang dapat dilanjutkan oleh peneliti-peneliti selanjutnya.
2. Buku ini dipublikasikan pada terbitan nasional yang mempunyai ISBN.
3. Paper ini layak dinilai sebagai publikasi pada Buku Monograf dan layak dipertimbangkan untuk
bisa digunakan sebagai syarat untuk pemenuhan angka kredit kenaikan jabatan fungsional
akademik dosen.
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